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PENGHARGAAN 
Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada 
uswatun hasanah Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang telah 
meluruskan akhlak dan akidah manusia sehingga dengan akhlak dan akidah yang 
lurus manusia akan menjadi makhluk yang paling mulia. 
Skripsi ini berjudul Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis 
Pendekatan Metakognitif untuk Memfasilitasi Kemampuan Pemahaman 
Konsep Matematis Siswa SMP Negeri 1 Siak Hulu merupakan hasil karya 
ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar 
Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada jurusan Pendidikan Matematika Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak 
bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan 
hati kepada penulis. Terutama buat Ayahanda Syabri M. Noer dan Ibunda 
Erdawani yang telah melimpahkan segenap kasih sayangnya, dukungan moril 
maupun materil yang terus mengalir hingga saat ini yang selalu melimpahkan 
kasih sayang dan memberi semangat serta selalu mendoakan penulis hingga 
terkabullah salah satu do’anya ini yaitu telah selesainya penulis menjajaki 
pendidikan S1. Pada kesempatan ini penulis juga menghaturkan dengan penuh 
rasa hormat ucapan terima kasih yang mendalam kepada:  
1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya. 
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3. Ibu Dr. Hj. Risnawati, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau serta Bapak Suhandri, S.Si., M.Pd. selaku 
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Sekretaris Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau . 
4. Ibu Dr. Granita, M.Si., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan 
banyak bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini. 
5. Ibu Erdawati Nurdin, M.Pd. selaku Penasihat Akademik yang senantiasa 
memberikan motivasi dan nasihat kepada penulis. 
6. Bapak Hasanuddin, M.Si., Bapak Musa Thahir, S.Pd., Bapak Memen 
Permata Azmi, M.Pd., Bapak Budimansyah, M.Pd., Ibu Erdawati Nurdin, 
M.Pd., Ibu Noviarni, M.Pd., Ibu Drs. Fitri Yanti, sebagai validator yang telah 
bermurah hati memeriksa, membimbing serta meberi saran atas LKS yang 
telah penulis kembangkan 
7. Bapak dan Ibu Dosen, yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu 
pengetahuan kepada penulis. 
8. Bapak Drs. Jasir, M.pd selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Siak Hulu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan 
penelitian serta Ibu Drs. Fitri Yanti selaku guru pamong bidang studi 
Matematika Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Siak Hulu yang telah 
membantu terlaksananya penelitian. 
9. Kakakku Dessy Tri Andriyani, adikku Aldi Junaidi dan buat semua keluarga 
yang telah memberikan motivasi dan dukungannya. 
10. Sahabatku Kiky Wulandari, Ria Febriana, Annisa Hafizatun, Nurul Arifin, 
Kiki Hidayat, Hermansyah, Anjas Bagus MOZ, Brilian Amri Siregar, Hanif 
Khairi serta sahabatku di prodi Pendidikan Matematika angkatan 2014 yang 
tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 
11. Sahabatku di kelas E angkatan 14, terimakasih atas kebersamaan, bantuan, 
motivasi, semangat, dukungan, dan kepedulian kalian semasa kuliah. 
12. Anggota HMJ 2015-2016 dan 2016-2017 yang telah memberikan banyak 
pelajaran mengenai sebuah organisasi, kebersamaan, kepedulian, 
tanggungjawab, disiplin, dan kepemimpinan.  
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akan mendapatkan balasan kebaikan berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin 
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